







การวิจัยประกอบด้วย การสังเกต และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็นผู้ใช้ภาษาสก๊อย และ
ผู้ติดตามเฟสบุ๊คแฟนเพจชื่อสมาคมนิยมสก๊อยแบบคละทัศนคติ 
 ผลการวิจัยพบว่า ภาษาสก๊อย ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลง
ตัวอักษรและอักขรวิธีของภาษาไทย เมื่อแปลพบว่า ไม่มีคำาหยาบ 
และไม่ทำาให้ภาษาวิบัติ อีกทั้งบางส่วนยังบ่งบอกถึงเจตคติแง่บวก 
แต่คนนอกที่ไม่เข้าใจความหมายของภาษาสก๊อย กลับตอบโต้ด้วย
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Abstract
 The objectives of the article are to study the Skoy 
language as a youth sub-culture in the social network using 
the identity and sub-culture concept to expand and analyze 
the current phenomena. The methodology is a qualitative 
research including observation and participant observation 
technique. The data were collected from the mixed viewpoint 
of purposive samples which were divided into the user of the 
Skoy language and the follower of a Skoy union fanpage via 
facebook.
 The results reveal that there are modification of 
Thai alphabets and orthography in the Skoy language without 
rude words and ruin language. Moreover, some modification 
indicates the positive attitude but many people who 
misunderstand this language retort with rude words and ruin 
language. Most users in social network have negative thinking 
on Skoy girls because of their image and life style. Skoy groups 
need to against the norms of society by creating the specific 
identity to make difference and attractiveness. Since texting 
with normal language cannot respond the groups’ need, thus 
they create the new style of writing (typing) in their own way 
called the Skoy language which is an incident culture.















 ราวปีพ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน เกิดคำาศัพท์ใหม่ที่ใช้เพื่อ
เรียกกลุ่มวัยรุ่นประเภทหนึ่งว่า “เด็กแว้น” และ “สก๊อย” คำาว่า 
แว้นนั้น มาจากเสียงท่อไอเสียที่ดัดแปลงให้เสียงดังขึ้น สมัยก่อน
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ เมื่อบิดก็จะเกิดเสียงดัง แว้น ๆๆๆ รวมไป
ถึงเสียงดังที่เกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์หนีการจับกุมของตำารวจ
ด้วย [1] ลักษณะการแต่งกายมีเอกลักษณ์ของเด็กแว้นมักสวมกาง
เกงขาเดฟฟิตมาก ๆ รัดเป้ากางเกง พร้อมเสื้อสีดำาตัวเล็กที่มีสกรีน
ลายนักร้องวงต่าง ๆ บางรายอาจสวมเสื้อลายสก๊อตแขนยาวและ
กางเกงขาสั้น ส่วนใหญ่สวมรองเท้าแตะ 
 ส่วนคำาว่าสก๊อย หมายถึง วัยรุ่นหญิงที่ซ้อนท้าย
มอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นในลักษณะกอดรัด มักนุ่งกางเกงขาสั้น
มาก ๆ [2] ลักษณะการแต่งตัวและรูปลักษณ์ภายนอกของสก๊อย 
คือ สวมเสื้อยืดขนาดเล็กรัดลำาตัว หรือเสื้อสายเดี่ยว เสื้อกล้าม เสื้อ
เกาะอก กางเกงขาสั้นเอวต่ำา รองเท้าเเตะแบบหูคีบ มักแต่งใบหน้า
ให้ขาว และผูกผมเป็นจุก 2 ข้าง หรือสไลด์ปลายผมให้บาง โกรก
ผมด้วยสีทองหรือน้ำาตาลอ่อน ส่วนริมฝีปากจะทาสีแดงจัดด้วย
เครื่องสำาอางที่เรียกว่า ทิ้น หรือน้ำายาอุทัยทิพย์ [3] นิยมดัดฟัน
เเฟชั่น ใส่คอนเเทกเลนส์แฟชั่นหรือบิ๊กอาย บางคนนิยมเจาะสะดือ 




บอยสะก๊อยเกิร์ล” (Vanz Boy ‘N’ Sagoi Girl) [5] เหล่านี้อย่างไร ก็
ไม่สามารถหยุดยั้งการแสดงออกถึงตัวตนของพวกเขา วัยรุ่นกลุ่มนี้ 
ยังคงสร้างสรรค์อัตลักษณ์ใหม่ๆ ผ่านพื้นที่บนโลกออนไลน์ หรือ
โซเชียลเน็ทเวิร์ค (social network) ซึ่งเป็นพื้นที่อิสระปราศจาก
การจำากัดขอบเขตโดยผู้ปกครองหรือสังคม โดยเฉพาะ “เฟสบุ๊ค” 
(facebook) ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์อันดับต้นๆ ที่ผู้คนทั่วโลกต่าง
ให้การยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลาย ในพื้นที่อิสระดังกล่าว วัย
รุ่นมักใช้ภาษาทั้งการพูดและเขียนที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากพื้นที่






ดังจะเห็นได้จากพาดหัวข่าวเชิงโจมตีว่า “ภาษาสก๊อย โผล่เฟสบุ๊ค!! 
ชาวเน็ตหวั่นภาษาไทยวิบัติ” [7] “ภาษาสก๊อย! ระบาดหนัก ความ
วิบัติทางภาษาบังเกิด” [8] และ “เพจ facebook ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒ
สก๊อย ชาวเน็ตด่าเละ เสื่อมที่สุด ทำาภาษาวิบัติ” [9] นอกจากนี้ 
ยังมีความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำาถาม เช่น “ภาษา
สก๊อย ความวิบัติทางภาษาไทย จริงหรือ?” [10] “ภาษาสก๊อย วิบัติ
หรือวิวัฒนาการ?” [11] และ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มองหลายมุม
การใช้ภาษาสก๊อยในการสื่อสาร” [12] เป็นต้น
 าษาสก๊อย เปลี่ยนแปลงตัวอักษรและอักขรวิธีของภาษา
ไทย โดยเลือกใช้พยัญชนะไทยที่ไม่ค่อยมีใช้ เช่น ใช้ตัว ‘ฒ’ แทน 
‘ม’ , ใช้ตัว ‘ฬ’ แทน ‘ร’ และ ‘ล’ , ใช้ ‘ญ’ แทน ‘ย’ และใช้เทคนิค





 ภาพที่ 1 เป็นตัวอย่างสถานะ (Status) บนหน้ากระดาน 
(Timeline) เฟสบุ๊คเพจ (Pages) ที่ถูกโพสท์ (post) โดยผู้ก่อตั้ง
หรือผู้ดูแลเพจ (admin) “ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย” ซึ่งคนนอกกลุ่มที่
ไม่รู้หลักการที่กลุ่มคิดขึ้น ก็จะไม่สามารถอ่านเข้าใจ หรือเข้าใจบาง
ส่วนแต่ไม่ทั้งหมด ต่อมามีหลายคนพยายามแปลข้อความต่างๆ 
ของกลุ่ม โดยการเลียนเสียงจากการอ่าน ได้ความว่า 
 “หนูไม่รู้ว่าจากเหตุการณ์กระป๋องแป้งแคร์ของหนูตกใส่
แปน้พมิพเ์มือ่ตะกี ้จะทำาใหพ้วกพี่ๆ เลกิรกัหนรูปึา่ว พีอ่ยากจะเลน่กบั
หนูอยู่รึเปล่าคะ แต่ว่าเพจนี้ทำาให้หนูเห็นอะไรเยอะแยะมากเลยค่ะ 
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 ภาพที่ 2-4 แสดงให้เห็นว่า มีผู้สนใจติดตามความ
เคลื่อนไหวและถูกใจเพจดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 8,929 คน เป็น 
21,446 คน และเป็น 36,491 คน ภายในระยะเวลาอันสั้น กลุ่ม
คนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับวิถีทางของวัยรุ่นหญิง
กลุ่มนี้ เพราะการกดถูกใจ (Like) ของผู้ใช้ใดใดก็ตาม จะบ่งบอก
ตัวตนของผู้กดที่แสดงความสนใจต่อเรื่องนั้นๆ บนหน้าประวัติ 
(profile) ของผู้กดเอง หากไม่ต้องการระบุตัวตน อยากเป็นเพียง
ผู้สังเกตการณ์ ก็ไม่จำาเป็นต้องกดถูกใจเพจ และสามารถอ่าน
ข้อความ มองเห็นรูปภาพ และความคิดเห็นต่างๆได้ทั้งหมด ซึ่ง
ผู้ดูแล (admin) ไม่ได้ตั้งค่า (setting) เพื่อจำากัดการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเพจ 
 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 
จากสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ภาษา
สก๊อย มองได้หลายด้าน เป็นเพราะภาษาเป็นการสื่อสารที่มนุษย์
เข้าใจร่วมกัน หากจะมอง ในด้านบวก ก็เป็นการพัฒนาของภาษา
ให้เป็นลูกเล่น แบบถอดรหัสเล่นสนุก เป็นการสื่อสารระหว่าง
กัน แต่หากมองในด้านลบ ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นคนรู้คำาน้อย อ่าน
หนังสือน้อย จึงต้องมาสร้างคำาใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงในระยะ
ยาว เพราะว่าการที่คนจนต่อถ้อยคำานั้นมีผลต่อความคิด 




ไรหรือไม่ อย่างไรก็ตาม อยากฝากให้ผู้ใช้ ใช้อย่างถูกบริบทและไม่
ควรนำาไปใช้ในระดับทางการหรือใช้กับผู้ใหญ่ [12]
 ในทำานองเดียวกัน ผู้ร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 






















 อัตลักษณ์ (identity) เป็นคำาท่ีมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน 
คือ identitas (เดิมใช้คำาว่า idem) ซึ่งมีความหมายว่า “เหมือนกัน” 












 ข้อคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ Richard Jenkins [15] คือ 
การเปรียบเทียบระหว่างบุคคลหรือสิ่งอื่นว่ามีความเหมือนหรือ
ความแตกต่าง คำาว่า “identify” เป็นคำาประกอบของ “identity” 
หมายถึง การบอกถึงลักษณะหรือจำาแนกแยกแยะให้เด่นชัดออกมา 
แสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งที่แสดงและกระทำาต่อกันหรือผลักดัน 
(active) เกี่ยวกับ การให้ความหมาย (the matter of meaning) 
และการให้ความหมายมักเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
(interaction) อัตลักษณ์จึงมีลักษณะของความเป็นพลวัตอยู่ตลอด






สัมพันธ์ของสังคมที่มีต่อตนหรือกลุ่มอื่นๆ ด้วย ส่วน F. Barth [17] 
นิยามว่า อัตลักษณ์ต้องเป็นกระบวนการแบบเหรียญ  2 ด้าน ด้าน
หนึ่งคือ การรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน (self-ascription) และใน
อีกด้านหนึ่ง  คนอื่นก็ต้องรู้สึกเช่นนั้นด้วย (ascription by other) 
อัตลักษณ์จึงเป็นความพยายามที่จะสร้างขอบเขตที่ชัดเจนของ
บุคคล และ Barker [18] กล่าวว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่เรื่องที่ติดตัวมา
กับธรรมชาติ (anti-essentialism) หากแต่เป็นสิ่งที่ถูกประกอบ
สร้างขึ้นมา (socially construction) และอัตลักษณ์เกิดขึ้นได้จาก
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สุดท้าย สมหมาย ชินนาค [19] ให้ความหมาย 




 อัตลักษณ์มีทั้งในระดับของปัจเจก (individual) และระดับ




สังคมหนึ่ง เพศสภาพ อายุ อาชีพ ช่วงชั้นทางสังคม และศาสนา 
เป็นต้น และในขณะที่อัตลักษณ์ระดับสังคมนั้นถูกสร้างขึ้นบนพื้น
ฐานความเหมือนของสมาชิกในกลุ่มหรือที่เรียกว่า อัตลักษณ์ร่วม
ของกลุ่ม (collective) [20] อย่างไรก็ตามในความเหมือนนั้นก็ยังคง
มีความแตกต่างไปจากกลุ่มคนกลุ่มอื่นซึ่งจะทำาให้ลักษณะเฉพาะที่
เรียกว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มนั้นเด่นชัดขึ้น สอดคล้องกับที่ Melucci 
(อ้างถึงใน สาริตา,2549) [21] อธิบายว่า อัตลักษณ์ร่วมเกิดจาก
กระบวนการสร้างสำานึกร่วมของสังคม จะทำาให้สมาชิกได้ตระหนัก
ถึงลักษณะร่วมของกลุ่ม ซึ่งสำานึกร่วมต้องอาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ 
ที่กลุ่มสร้างขึ้น เช่น ท่าทาง คำาศัพท์ ภาษาเฉพาะกลุ่ม 
เป็นสัญลักษณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนได้เสมอ 
นอกจากนี้แต่ละบุคคลหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือ
สังคมใหม่ บุคคลนั้นๆ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทั้งของตนเอง 
และอัตลักษณ์ร่วมอีกด้วย






 แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมย่อย (sub-culture) 
 วัฒนธรรมย่อยหรือวัฒนธรรมรองหรืออนุวัฒนธรรม 
เพราะในสังคมหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลหลายเพศ หลายวัย หลาย
อาชีพ หลายเชื้อชาติ บุคคลเหล่านี้ล้วนมีแนวความคิด ทัศนคติ 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันไปในบางส่วน เช่น ชายกับ




สังคมก็มี กลุ่มในสังคมมีอยู่มากมาย เช่น กลุ่มนักเรียน กลุ่มทหาร 
กลุ่มชาวไร่ชาวนา เป็นต้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการจัดกลุ่ม
ตามวัฒนธรรมย่อยต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
 1) วัฒนธรรมย่อยตามเชื้อชาติ (ethnic-sub-culture) ใน
สังคมหนึ่ง ๆ ย่อมประกอบด้วยคนหลาย เชื้อชาติอยู่ปะปนกัน เช่น 
กรุงเทพมีทั้งชาวไทย ชาวจีน แขก ฝรั่ง มอญ อาศัยอยู่ แต่ละเชื้อ
ชาติดังกล่าวต่างก็มีวัฒนธรรมเป็นแบบฉบับของตนเอง 
 2) วัฒนธรรมย่อยตามเกณฑ์อายุ (age-sub-culture) 
คนในสังคมหนึ่งย่อมมีอายุแตกต่างกัน แต่ละวัยย่อมมีแนวทาง
การปฏิบัติที่แตกต่างกัน เด็กวัยรุ่นก็มีแนวทางปฏิบัติแตกต่างจาก
ผู้ใหญ่ เช่น การแต่งกาย การละเล่น การพูดจา ตลอดจนความ
สนใจ ฯลฯ
 3) วัฒนธรรมย่อยตามท้องถิ่น (regional-sub-culture) 
เนื่องจากคนในชาติหนึ่งย่อมอยู่กระจายกันไปตามภูมิภาคต่าง ๆ 
ดังนั้น วิถีชีวิตในการปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณีย่อมแตกต่าง
กัน เช่น คนไทยในแต่ละภาคมีภาษาพูด ประเพณีที่แตกต่างกัน 
 4) วัฒนธรรมย่อยตามอาชีพ (occupational-sub-cul-
ture) คนมีอาชีพอย่างเดียวกันก็จะมีวิถีการดำาเนินชีวิตที่เหมือนกัน 
เช่น ชาวประมง นักร้อง นักหนังสือพิมพ์ 
 5) วัฒนธรรมย่อยตามเพศ (sex-sub-culture) เพศ
หญิงเพศชายมีการปฏิบัติแตกต่างกันไปหลาย ๆ ด้าน เช่น กิริยา
มารยาท หญิงอาจเดินนวยนาด ชอบเย็บปักถักร้อย ชายอาจเดิน
ท่าทางขึงขัง ชอบความตื่นเต้นท้าทาย ฯลฯ











ในเมือง โดยเฉพาะจากมวลชนที่อยู่ในเมือง เช่น เรื่องขนาด และ











ความต้องการทางสังคมที่แตกต่างกันออกไป ยุกติ มุกดาวิจิตร ได้
วิเคราะห์ภาษาเอ็ม [23] ไว้ว่า การใช้ภาษาเขียนตอบโต้กันทันที
ทันใดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมประเภทเอ็มเอสเอ็น 
(MSN) บางคนเรียกว่า “ภาษาเอ็ม” สำาหรับหลายคน คำาที่ใช้อาจไม่
แปลกประหลาดอะไร และจะเชยมากหากเรียกร้องการอธิบายความ
หมายของคำาเหล่านี้ แต่คนส่วนใหญ่แทบอ่านไม่รู้เรื่อง หรือเข้าใจ
ได้ไม่ทั้งหมด คำาว่า ‘มะ’ ‘กะลัง’ ‘เมนท์’ อาจหมายถึง หรือไม่ กำาลัง 
ออกความเห็นวิจารณ์ ตามลำาดับ แต่คำาว่า ‘อัพ’ ‘เดะๆ’ ‘โบ’ หรือ 
‘มั่กๆ’ อาจหมายถึง update (ตามทัน) เด็กๆ โบราณ และ มากๆ 
ตามลำาดับ ‘อิอิ’ แทนเสียงหัวเราะแบบหยันๆ อย่างสุภาพ ส่วน ‘ดิ’ 
กับ ‘ง่ะ’ แทนคำาลงท้ายที่ปกติมักเขียนว่า ล่ะสิ น่ะ ซึ่งใช้บ่อยเพื่อ
แสดงทั้งการเน้นย้ำาสิ่งที่กล่าวมา การสร้างความเป็นกันเองและการ







รวมเอาทั้งภาษาเขียนแทนเสียง ภาษาพูด และภาษาภาพ ซึ่งหลาย
คนวิจารณ์กันว่า ภาษาลักษณะนี้เป็นของพวกเด็กที่นั่ง chat (คุยจ้อ) 
ผ่านจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน และเป็น “ภาษาวิบัติ” เป็นภัยทำาลาย
ภาษาไทย เกรงว่าจะระบาดเข้ามาในภาษาเขียนปกติ แต่สำาหรับคน
ที่คอย “อภิบาลเด็กแนว” [24] เห็นว่านี่เป็นภาษาในโลกของวัยรุ่นที่
ต้องการสร้างตัวตนเฉพาะกลุ่ม หรือเรียกว่าเป็นการสร้างอัตลักษณ์ 


















โครงสร้างอำานาจ เพราะภาษามีส่วนกำาหนดวิธีคิดของคน ฉะนั้น 
ถ้าควบคุมภาษาได้ก็คุมความเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม ความ
สามารถในการควบคุมความเปลี่ยนแปลงของภาษาเริ่มจะหายไป
ในปลายรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา เพราะเทคโนโลยีการพิมพ์กลาย





มากกว่านักเรียนในสถาบันอื่น กล่าวว่า ไม่ว่าจะการพูดควบกล้ำา 





ที่กำาหนดไม่ได้ ซึ่งก็แน่นอนว่า เงื่อนไขปัจจัยอื่นๆ ที่บุคคลกำาหนด
ไม่ได้ย่อมมีพลังมากกว่าเงื่อนไขปัจจัยที่กำาหนดได้
 นอกจากนี้ นิธิ ยังกล่าวถึงการใช้ภาษาของวัยรุ่นอีกว่า 
การใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นพลังอย่างหนึ่ง การเลือก
ใช้คำา การวางรูปประโยค การใช้จังหวะให้เป็น คือ หยุด หรือเว้น
วรรคเป็น ฯลฯ ล้วนทำาให้สามารถสื่ออะไรที่ลึกกว่าความหมาย
ดาษๆ เช่น สื่ออารมณ์ สื่อคุณค่า สื่อความซับซ้อน สื่อความรู้สึก 
ฯลฯ ได้มาก นิธิ มองว่าเหล่านี้เป็นความหมายที่มีพลังเสียยิ่งกว่า
ความหมายของคำาตามพจนานุกรม แต่วัยรุ่นกลับเปลี่ยนไปในทาง
ตรงกันข้าม เช่น สแลงที่วัยรุ่นนิยมใช้ แทนที่จะให้ความหมายได้
ละเอียดซับซ้อนขึ้น กลับกลายเป็นคำาที่ให้ความหมายกว้างและ











ทั้งจากผู้มีอำานาจทางสังคม และคนทั่วไป แต่สิ่งที่นิธิเป็นห่วง และ
ให้ความสำาคัญกว่า คือ การใช้คำาที่เหมาะสมในการสื่อความหมาย 
ตรงกับความต้องการของผู้พูด มากกว่าการกำาหนดให้ผู้ใช้ ใช้คำาที ่
ผู้มีอำานาจเห็นว่าเหมาะสม ถึงตอนนั้น ความรู้ทางภาษาของไทยก็จะ 
‘วิบัติ’
 จากท้ังสองทัศนะ แสดงให้เห็นว่า ภาษามีการเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วจากผู้ใช้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะผู้ใช้ในสังคม
ออนไลน์ ความเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่ถึงขั้นทำาให้ ‘ภาษาวิบัติ’ หาก
แต่เป็นการ ‘อุบัติของวัฒนธรรม’ ที่มีความเป็นพลวัตสูงมาก ขึ้นอยู่
กับบริบทแวดล้อม อาทิ กลุ่มสังคม เทคโนโลยี อำานาจ และบริบท
แห่งสถานการณ์ เพราะฉะนั้น การตีความการใช้ภาษาในสังคม





 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ขั้นตอน
การวิจัยประกอบด้วยการสังเกต (observation) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (participation observation) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ระหว่างเดือนกรกฎาคม 





 1) การสังเกต (observation) ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรม
ของสมาชิกภายในกลุ่ม “ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย” หรือ “สมาคมนิยม
สก๊อย” ผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ความสนใจ 
ทัศนคติ การใช้ภาษา การรวมกลุ่ม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน
การอธิบายวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มบนพื้นที่ออนไลน์ 
 2) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (participant observa-
tion) ผู้วิจัยเข้าร่วมสนทนากับสมาชิกในกลุ่มโดยไม่เปิดเผยตัวตน 
2 ลักษณะ คือ สนทนาด้วยภาษาสก๊อย แสดงทัศนคติคล้อยตามใน
ประเด็นที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมของกลุ่มใน






 การวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผลการวิจัย ใช้วิธีการ
เชิงพรรณนา (descriptive analytical approach) เพื่อให้ผู้อ่านได้
เข้าใจถึงวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มเสมือนเข้าไปเป็นสมาชิกของ
กลุ่มคนหนึ่ง โดยใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (identity) และแนวคิด
เรื่องวัฒนธรรมย่อย (sub-culture) เป็นกรอบในการวิเคราะห์แบบ
คนนอก (etic view) และคนใน (emic view)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 เมื่อกล่าวถึงกลุ่มสก๊อย ภาพลักษณ์ที่สังคมมอง คือ 
กลุ่มวัยรุ่นหญิงที่คึกคะนอง กระทำาสิ่งที่ขัดแย้งกับความต้องการ
ของสังคมในแบบกุลสตรีไทย ผู้วิจัยสังเกตการณ์จากกลุ่มครั้งแรกก็
รู้สึกเช่นนั้น โดยตีความได้จากภาพบนกระดาน (Timeline) สถานะ 
(Status) และความคิดเห็น (Comment) ของเฟสบุ๊คเพจ (Pages) 
แบ่งได้เป็น
 ภาพกลุ่มที่ 1  ส่วนใหญ่เป็นภาพผู้หญิงแต่งตัว
น้อยชิ้น บ้างใส่เสื้อชั้นในตัวเดียว ถ่ายภาพจากกล้องทำามุมสูงให้
มองเห็นร่องอกหรือเนินอก
 ภาพกลุ่มที่ 2 เป็นภาพวัยรุ่นชาย แสดงอิริยาบถต่างๆ 
เช่น นั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์ ทำาสีผม สวมกางเกงตัวเล็ก และรองเท้า
แตะ นอกจากนี้ยังมีภาพชายท่าทางคล้ายผู้หญิง ตีความได้ว่าเป็น
เด็กแว้น หรือชายในอุดมคติของสก๊อยนั่นเอง
 ภาพกลุ่มที่ 3 เป็นภาพการจับภาพหน้าจอแสดงความคิด
เห็นต่อต้านเพจ
 ภาพกลุ่มที่ 4 เป็นภาพความสูญเสีย เช่น อาชญากรรม 
การล่าสัตว์ เป็นต้น





 ภาพเหล่านี้ เมื่อดูอย่างผิวเผินก็ทำาให้ผู้เข้าชมเพจเกิดทัศนคติด้านลบต่อสมาชิกในกลุ่ม ประกอบกับข้อความบรรยายภาพก็เป็น
ภาษาสก๊อยที่คนทั่วไปไม่สามารถอ่านออกได้ กระแสต่อต้าน และด่าทอสมาชิกในกลุ่มก็ยิ่งกระจายวงกว้างออกไป ตัวอย่างข้อความหน้า
กระดาน และข้อความประกอบภาพ ในภาษาสก๊อย เช่น 
 Admin ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย:   “ยิณดรีย์ต่นรัรบ... สุ๊วเพ์จข่งพ๊กร๊าวน์”
 Mr.Burst (แปล) [13]:  ยินดีต้อนรับ... สู่เพจของพวกเรา
 Admin ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย:  “ปั๊กนุ๊งแโงณ่าจุ๊ผอ๊ดริ๊ คริ๊คริ๊น์” 
 Mr.Burst (แปล) [13]:  ปากน้องแดงน่าจุ๊บอะดิ คริคริ
 Admin ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย:  “ธิ๊นี๊เฮ๋นฤึญั๊งว่นุ๊วภิ๋มาพษาอ่รัย อริ๊อริ๋” 
 Mr.Burst (แปล) [13]:  ทีนี้เห็นหรือยังว่าหนูพิมพ์ภาษาอะไร อิอิ
 Admin ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย:  “ง่วงณฮณม่ก ณฮณฎิ๊กว๊พ์ ร๊ฏริ๊สวัสฎิ์ชั๊ย์วโฬก”
 Mr.Burst (แปล) [13]:  ง่วงนอนมาก นอนดีกว่า ราตรีสวัสดิ์ชาวโลก เป็นต้น
 Admin ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย:   “นุ๊วงงงมั๊ขค๊ พริ๊ค๊าวว์ด๋านุ๊วบั๊บนิ๊นุ๊วฬ้ฮ.หั๊ญเร่รรร แงๆ”
 Mr.Burst (แปล) [13]:  หนูงงมากค่ะ พี่เค้าด่าหนูแบบนี้ หนูร้องไห้เลย แงๆ.....
 Admin ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย:  “สั๊มพัญส๊งร๊ค๊ ยั่งม๊ถ๊ 24.ซมเร๊ย บ๊กณงๆค๊ทฮ่ฮต” 
 Mr.Burst (แปล) [13]:  สัมภาษณ์เสร็จแระคะ ยังไม่ถึง 24 ชม.เลย บอกน้องๆ โคตรฮ็อต
 Admin ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย:  “พริ๊ ๆ ตั๊งข่บคุ๊นเพร์จนุ๊วน๊คร๊ เภ๊ะารุ๊วศึ๊กว่ฑรรมหั๊ยเกิ่ฏอาซีผมั๋ย ;)” 
 Mr.Burst (แปล) [13]:  พี่ๆ ต้องขอบคุณเพจหนูนะคะ เพราะรู้สึกว่าทำาให้เกิดอาชีพใหม่ ;)”
 Admin ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย:  พลิ๊ๆค๊ถ๊พลิ๊ๆจ๊ปั่ยส๊ฮนเด่กๆ พริ๊จ่ชั๊ยคัมฆญาพคร๊าห์ยบั๊บนี๊กั๊บณ๊ฮงฤึป๊ค๊ ..เร๊วณ๊ฮง  
     เขัยั๊กจ่ฟรังฆัมส่งษอณข่งพลิ๊ไม๊อ๊ค๊” 
 Mr.Burst (แปล) [13]:  พี่ๆ คะ ถ้าพี่ๆ จะไปสอนเด็กๆ พี่ๆ จะใช้คำาหยาบคายแบบนี้กับน้องหรือเปล่าคะ ..แล้ว 
     น้องเขาอยากจะฟังคำาสั่งสอนของพี่มั้ยอ่ะคะ
 Admin ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย:  “นิ๊รุ๊ผแฟร์ณเก๋ส์านุ๊วเฮงค๊ นุ๊วรั๊ขมั๊กต่ว๊ค๊าวธิ๊งนุ๊วปั๊ยเร๊ว นุ๊วเค๊ยปั๊ยตั๊มเอ๊าค๊าวกั๊ผมาต๊ว ๊
     ผุ๊ญค๊นนั๊ณค๊าวด๊านุ๊วแร๊งส์ มั่กค๊ นุ๊วร็ฮงห๊าย เร๊วนุ๊วก็กรั๊ผบั๊นค๊ อริ๊อริ๊ย์   
     ต่ว๊ต๊นนั๊นุ๊วภร๊ฮมจ่มริรั๊ขช์ฆรั๊งมั๋ญเร๊วน๊คร๊ ♥”
 Mr.Burst (แปล) [13]:  นี่รูปแฟนเก่าหนูเองค่ะ หนูรักมากแต่ว่าเขาทิ้งหนูไปแล้ว หนูเคยไปตามเอาเขากลับมา  
     แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาด่าหนู แรงมากค่ะ หนูร้องไห้ แล้วหนูก็กลับบ้านค่ะ อิอิ แต่ว่า 
     ตอนนี้ หนูพร้อมจะมีรักครั้งใหม่แล้วนะคะ ♥
 จากตัวอย่างข้างต้น และการแปลความหรือถอดความดู จะพบว่าข้อความที่ใช้ในภาษาสก๊อยก็ไม่ได้หยาบคายมากนัก และไม่น่า
จะทำาให้ภาษาวิบัติแต่อย่างใด เพียงแต่ใช้ภาษาแชทปกติที่ผู้ใช้ในสังคมออนไลน์นิยมใช้กันอยู่แล้ว อีกทั้งยังบ่งบอกทัศนคติแง่บวกด้วย ใน
ทางกลับกันความคิดเห็นของผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าใจภาษาที่กลุ่มพยายามสื่อ กลับตอบโต้ด้วยคำาหยาบคาย เรื่องเพศ และภาษาที่
วิบัติ เช่น การเขียนผิด การบิดเบือนภาษา และการสะกดผิด เป็นต้น ตัวอย่างข้อความแสดงความรู้สึกของผู้ใช้ทั่วไปแบบคละทัศนคติ 
 Admin ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย:  “แพ์มร่บ่ส์กว่ส์าจ่นท์อนกิว์นข้พ์าวอ่จ่กราง์ายเป๊ณงลู”
 Mullika Waenglert (แปล):  แม่บอกว่านอนกินข้าวอ่ะ จะกลายเป็นงู
 ตัวอย่างความคิดเห็นของสมาชิก เช่น
 Akkarachai Saowiang:  ปวดหัวกูต้องมาแปลไทยให้เป็นไทย
 เอกชัย ทองพุ่ม:    ก๊ากๆๆๆ กุชอบหวะ
 Rw NaMung KuruKuru:  เคยเจอภาษา ปราบสก๊อยไหม £€¥$♥♥%^£€♥¥#^
 Armi Anxious:   กูไม่รู้ แต่กูอย่างข้างนี้ กูเบื่อพวกโลกแคบ 555555555
 Tanawat Na Ja:    งงจริงๆ มันคิดกันได้งัยฟ่ะเนี่ย 555.. แสดงว่าเด้กพวกนี้ไม่โง่ครับ ยืนยัน 555
 คุณ กอรี:    ภาษาส้นตีนอะไรหรอครับผม
 Thiti Surakupt:   อ๋าโอ๋ อ๋ำา ไอ๋ อ่าอี้ อ่าอ้า ดึ๋ย เช้ยยย
 นาย ทองเหม็น:   ..อีไพร่มึงเป็นผู้ใด มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอันใดทำาไมใบหน้าเจ้าชั่งอุบาทชาติชั่วเยี่ยงนี้!!
 Robert G Grean:   ไม่มีประเด็น ไม่มีควายเข้าคอกแล้วเหรอวะ ไม่หนุก เลยว่ะ ฮู้ว 






ภาษาไทย โดยเลือกใช้พยัญชนะไทยที่ไม่ค่อยมีการ ใช้ เช่น ใช้ตัว 
ฒ แทน ม, ใช้ตัว ฬ แทน ร ล , ใช้ ญ แทน ย และใช้เทคนิค
ของแป้นพิมพ์ที่มีปุ่ม Shift และปุ่ม Caps Lock บนคีย์บอร์ด เข้า
มาเป็นตัวช่วยในการพิมพ์ แต่การเขียนภาษาสก๊อยไม่ใช่แค่กด 
Shift เท่านั้น สังเกตได้จาก คำาว่า “ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย” แปล
ว่า สมาคมนิยมสก๊อย ถ้าพิมพ์แบบแป้น Shift จะกลายเป็นคำา
นี้ “ศษฒษ๕ฒฯฺญฒศฏีฮญ” ซึ่งไม่เหมือนกันกับต้นฉบับ การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เฉพาะ สืบทอดและ
สอนกันเฉพาะในกลุ่ม ในที่นี้คือ ผู้ดูแลเพจที่มีประมาณ 5-6 คน 
(ณ วันที่เก็บข้อมูล) 
ภาพที่ 8-9 เปรียบเทียบจำานวนผู้ชื่นชอบ (Like) เพจใช้ภาษาอุบัติในสังคม
ออนไลน์
ที่มา: https://www.facebook.com/sowhateiei และ https://www.face-
book.com/TalamaePopCulture ตามลำาดับ
 เปรียบเทียบเพจ “ษม่ค่ล์มนิ๋ญฒสก๊อย” กับเพจ “ตะละ
แม่ป๊อปคัลเจอร์” ซึ่งเป็นกระแสโด่งดังในช่วงเวลาเดียวกัน และ
มักถูกผู้ใช้ในสังคมออนไลน์ยกมาเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่า เพจ 
“ตะละแม่ป๊อปคัลเจอร์” มีจำานวนผู้ชื่นชอบ (Like) 58,640 คน ซึ่ง




แล้วจะพบว่าความดึงดูดของสังคม การตกเป็นข่าว และกระแส 





















มักจะพิมพ์กันง่ายๆ ตัดสระ ตัดวรรณยุกต์ออก เช่น คำาว่า “จ่ะ” 
“น๊ค๊” “เคๆ” เป็นต้น และยังมีคำาที่แสดงการเน้นย้ำาอารมณ์ความ
รู้สึก ณ เวลานั้นๆ เช่น “เบื่อออออออออออ........” “เซร๊งงงงงงงง
งงงง” “มว๊ากกกกกกกกกกกกกส์” เป็นต้น เหล่านี้ยังไม่รวมถึงคำา
หยาบคาบต่างๆ ที่ใช้กันอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ เช่น “แสรดดด!!!!” 
“ถุยส์สสสส” เป็นต้น เหล่านี้ ถูกใช้โดยคนจำานวนมาก ทั้งวัยรุ่นและ 
วัยอื่น ด้วยเหตุผลความรวดเร็ว ความรีบเร่ง ความต้องการระบาย
อารมณ์ความรู้สึก ความอยากรู้อยากลองสิ่งแปลกใหม่ การตาม
แฟชั่น การแชทที่มุ่งความรวดเร็ว ต้องการเพียงสื่อความหมายกัน
เท่านั้น บางครั้งที่จะระบายอารมณ์ และมักจะตัดวรรณยุกต์ออก 
จนเกิดความชินแล้วใช้ต่อเรื่อยมา 
 อย่างไรก็ตาม ภาษาแชทไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มสก๊อยได้ จึงการกำาหนดรูปแบบการเขียน (พิมพ์) 
ใหม่ เป็นภาษาสก๊อยที่เปลี่ยนแปลงตัวอักษรและอักขรวิธีทางภาษา




รุ่นที่เรียกตนเองว่า สก๊อย เป็นไปในทางลบค่อนข้างมาก ทั้งภาพ
ลักษณ์ และการใช้ชีวิต กลุ่มจึงพยายามสร้าง อัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม




ภาษาไทย โดยตั้งชื่อว่า ภาษาสก๊อย เกิดขึ้นด้วยความไม่ได้ตั้งใจ 
ส่วนหนึ่งต้องการล้อเลียนการใช้ภาษาในสังคมออนไลน์ที่มีการใช้
อย่างไม่ถูกต้อง หรือที่เรียกว่า “ภาษาวิบัติ” ผู้ดูแลและเพื่อนสมาชิก
เพียงต้องการล้อเลียน แบบนึกสนุก ไม่ได้คาดหวังผลตอบรับแบบ























ลบค่อนข้างมาก ทั้งภาพลักษณ์ และการใช้ชีวิต กลุ่มจึงพยายาม
สร้างอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มที่แตกต่าง และดึงดูดความสนใจ ด้วย
การเปลี่ยนแปลงตัวอักษรและอักขรวิธีของภาษาไทย โดยเลือกใช้
พยัญชนะไทยที่ไม่ค่อยมีการ ใช้ เช่น ใช้ตัว ฒ แทน ม , ใช้ตัว ฬ 
แทน ร ล , ใช้ ญ แทน ย และใช้เทคนิคของแป้นพิมพ์ที่มีปุ่ม Shift 











ตัวอักษร และอักขรวิธีในภาษาไทย โดยมีหลักการเฉพาะถ่ายทอด 
และสืบทอดกันเฉพาะในกลุ่ม แต่เนื่องด้วยข้อมูลข่าวสารถึงกันด้วย
ความรวดเร็วในสังคมออนไลน์และกระแสต่อต้านวัยรุ่นที่ใช้ภาษา













อิสระ ในทางกลับกันก็ต้องการพื้นที่ และการยอมรับทางสังคม 








หนึ่งที่ทำาให้เกิดการพัฒนาของภาษา คำาศัพท์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาก
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น อย่างไรก็ตาม เลือกเลิกใช้ คำาศัพท์นั้นก็จะ
ตกรุ่นและหมดความนิยมไป เช่น คำาว่า ‘จ๊าบ’ ที่เคยนิยมใช้กันใน
หมู่วัยรุ่น และต่อมาไม่มีใครใช้คำานี้กันแล้ว มีการถกเถียงว่าภาษา
วัยรุ่นไม่นับว่าเป็นภาษาไทยกันมาก แต่ก็ยังสื่อสารกันได้ ย่อมถือ




มากกว่าอักขรวิธีในภาษาไทย แต่ผู้วิจัยต้อง บูรณาการความรู้ 
ประสบการณ์ทางด้านภาษาในบริบทวัฒนธรรม ที่อธิบายผ่านมิติ
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